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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
CURRICULUM VITAE 
 
 
A. Data Pribadi/Personal Details 
Nama/Name   : Pita Anjarsari  
Alamat/Address  : Jl. Trengguli 18B Kota Madiun 
Nomor Telepon/Phone : 087758643881 
Email    : anjarsari.pita503@gmail 
Jenis Kelamin/Gender  : Perempuan 
Tempat Lahir/Place of Birth : Nganjuk 
Tanggal Lahir/Date of Birth : 20 Desember 1988  
Warga Negara/Nationality : Indonesia 
Agama/Region   : Islam 
 
B. Riwayat Pendidikan dan Pelatihan/Education and Profesional Qualification 
Jenjang Periode Sekolah/Universitas Jurusan 
SD/MI 1996-2001 SDN Pecuk 1  - 
SMP/MTs 2001-2004 SMPN 1 Kertosono - 
SMA/MA 2004-2007 MAYTP Kertosono IPA 
Universitas 2007-2011 Universitas Muhammadiyah Malang Tarbiyah (PAI) 
 
 
C. Riwayat Pekerjaan/Employment History 
Nama Organisasi Jabatan  Tahun 
SMA Muhammadiyah 1 Malang Pendidik 2011-2014 
Universitas Muhammadiyah Malang Admin Logistic Unit 2011-2014 
Akbid Muhammadiyah Kota Madiun 
Pendidik 2015 – 
sekarang 
Panti Asuhan Muhammadiyah Madiun 
Admin 2015 – 
sekarang 
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KPU Kota Madiun 
PPK 2017 – 
sekarang 
Bimbel Mumtazah Madiun Tutor 2016-2018 
 
D. Pengalaman Organisasi/OrganizationalExperience: 
Nama Organisasi Jabatan  Tahun 
Senat Mahasiswa Fakultas 
Sekretaris Umum 2009-2010 
Ketua Umum 2010-2011 
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FAI-UMM 
Anggota 2007-2008 
Sek. Bid. Immawati 2008-2009 
Ka.Bid. Kader 2009-2010 
LSO Forum Studi islam FAI-UMM 
Anggota 2007-2008 
Koordinator Kajian 2008-2009 
Ka. Bid. LITBANG 2009-2010 
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sek. Bid. Penalaran 2008-2009 
Hizbul Wathan Muhammadiyah 
Sekretaris Kwarda Kota 
Madiun 
2016 – 
sekarang 
Nasyi’atul Aisyiyah Wakil Ketua 2018 
Komitte MBS Prof. Hamka Kota Madiun 
Sekretaris 2017 - 
sekarang 
Tim Pengembang MBS Prof. Hamka Kota 
Madiun 
Anggota 2017-
sekarang 
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